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PERSPECTIVAS DE LA SINTAXIS 
HIST6RICA ESPANOLA 
I. Es habitual hallar quejas, y no solo entre estudiosos o 
especialistas, de la escasa dimension aun de la Sintaxis his-
torica, tanto en calidad {rigor, profundidad e interes en 
analisis y especulacion) como en cantidad (numero de es-
tudios realizados dentro de esa disciplina). Se estima co-
munmente que faltan estudios teoricos y metodologicos, 
pero sobre todo se piensa que es mucho mas urgente llevar 
a cabo investigaciones concretas, analisis empiricos de feno-
menos individuates (o de conjuntos de fenomenos) de evo-
lucion sintactica, para poder hablar con cierto fundamento 
de una posible teoria del cambio sintactico (o, incluso, de 
una vision general del cambio sintactico en una lengua o 
familia de lenguas). 
Es cierto que hoy, £rente a lo que ocurria en las epocas 
del positivismo lingiiistico, ya no se cree que la teoria lin-
giHstica, o cualquiera de sus partes, tenga que surgir de la 
acumulacion de estudios previos, ni que haya de reducirse 
a la generalizacion meramente inductiva de los resultados 
obtenidos en esos estudios parciales; pero lo que parece 
desmesurado, incluso para-los mas teorizantes, es intentar 
lucubrar sobre el cambio sintactico sin saber muy bien 
como ha funcionado en la realidad historica de las lenguas: 
mas utiles serian en un primer momento orientaciones 
metodologicas sobre como hay que enfrentarse a el, pero 
tampoco aqui disponemos de mucho. Por ultimo, no hay 
que olvidar que la misma denominacion de Sintaxis hist6-
rica tampoco es entendida siempre univocamente. 
1.1. Esta situacion arranca del s. XIX. de la misma con'>-
titucion de la lingiiistica "cientifica": ello fue consecuencia 
casi ineludible del modo como se construy6 la lingiHstica 




























